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??????????????の??を?たのち??した (????2508?) 。 
 
Ⅲ??? 
１???カルテ???の???の????は44?、????が?める??は??26?であ
り???と??し?い。????の??は、????への??、システム??、??の?
?であった。????への??は??の??としての????に?わったが、?????
?の????は????としての????を?り?していた。 
２?????における????は２つの≪コアカテゴリ?≫と、６つの?カテゴリ??が
??された。≪??を?める?の??の??≫には、???が?い??システムの??が
?わない????の??が?わない?で、≪??に??した????への??≫には?こ
れを??に??す?????????としての????????に???を?かせたくな
い???であった。 
３?????における??は４つのコアカテゴリ?と７つのカテゴリ?が??された。≪
??の?を??める≫は???が??に?って??を?き?む????ち??を?り?く
????を?え??に????する?であり、≪??に??する??を??める≫は??
?を?かし??に??する?であり、≪??の??に?けて??や??を??める≫は?
??を?えなおし??の??を??める????に??する?であり、≪??のシステム
??を??する??を??める≫は???するシステムを??す?である。 
 
Ⅳ?? 
????の??の??として、????は??の??としての????に?わったが、
????は?????により?われ、その?、????としての????を?い?の??
に?ぶ????をした。そして、????はシステム??という????を??する??
??を?ったのみでなく、?を??に、??の??に?しての????を?った。 
????の??として?これを??に??す?????では、これを??に??カルテ
の?を?りて????がしたい、これを??に????の??がしたいと、??カルテ?
?を??ととらえ??した。 
??の??として、??カルテ???に????としての??の?い????は???
が??に?って??を?き?む????ち??を?り?く???をした。????として
の??が?い????や、???で??カルテの??の??のある????は???を?
え??に????する???をした。これは、????としての??が?いためメタ??
を?いての??が?しかったと??される。 
????は????をして、??の?、??、??、??を≪??め≫、スピ?ドを?
って????し、??していたと?える。??????が?いと??される????プロ
セスにおいて、??に?しても???を?かし??に??する???をしており、??カ
ルテ??をチャンスと?え????をしてすぐに??していることが??であった。 
 
Ｖ??? 
１??????は??の??としての????をし、?????は????としての??
??を?い、システム??と??の??に?する????をしていた。 
２?????の????プロセスは、????、??が??であり、????では≪??
を?める?の??の??≫と≪??に??した????への??≫が??されていた。
それらの??に?する??には≪??の?を??める≫≪??に??する??を??め
る≫≪??の??に?けて??や??を??める≫≪??のシステム??を??する?
?を??める≫ことが?われていた。 
３?????に?する??は、????の????や??カルテの??の??の??によ
って?なっていた。この??はメタ??の??が??される。 
 
